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1. Discutir sobre el significado de la “reflexión” y su papel en la
formación permanente del profesor de matemáticas.
2. Presentar el modelo teórico-metodológico de reflexión-y-acción de
Parada (2011) con el cual se busca orientar los procesos de reflexión
por parte del profesor antes, durante y después de la clase.
3. Socializar resultados de investigaciones que han sido guiadas por el




















































ac uación	con	el	fin	de	 xaminar,	 n	el	prim r	caso,	cómo	se	podrá	
hacer	y,	 n	el	s gundo,	cóm 	s 	hizo.	L 	refl xión	ac ec 	también l	




mente del	actor,	vuelve	hacia	él	en	un	 fecto	bumerán,	del	mis o	modo	




“	De	 ntre	los	clásicos,	Ka t	es	 l	que	más	se	aproxima	al	punto	de	vist 	
actual	cuando	 firma	que	"la	r flexió 	no	se	 cupa	de	lo 	objetos	mis os	
con	el	f n	de	deriva 	de	ellos	directament 	conceptos,	sino	q e	es	un	estado	
m ntal	en	el	cual	nos	disponemos	a	des ubrir las	condiciones	 subjetivas	
bajo	 las	cuales	 demos	 llegar	a	los conc ptos".	Y	añade:	"Sol 	así	puede	
dete inarse	correcta ent 	la	relación	que	m tienen	 ntr 	sí	l s	fuentes	
del	conocim e to”	 .“.(pág.21).
“De	hecho,	si	cada	vez	que	reflejamos	nuestras	actuaciones	
reflexionáramos	 sobre	ellas,	otro	gallo	nos	cantaría.	Por	que	esa	
es	la	forma	más	eficaz	de	apr ndizaje	del	adulto.	Las	 ct aciones	
se	refl jan	para	que reflexionem s,	 ra que	 prendamos	d 	


















“También	Miguel	de	C rvant s	debí de	pensar	que l	conocerse	
a	sí	mism 	era	facultativo	de	todo	ser	humano,	en	el	d ble	













• Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica y ésta encierra el
movimiento dialéctico, entre hacer y pensar sobre lo que se hace.
•En la formación permanente de los profesores, es fundamental trabajar
sobre la reflexión crítica y sobre la práctica:
“cuanto más me asumo como estoy siendo y percibo la o las
razones de ser del porqué estoy siendo así, más capaz me vuelvo de
cambiar, de promoverme, en este caso, del estado de curiosidad















Una manera de fortalecer los procesos de reflexión de los 
profesores sobre la actividad matemática que se 
desarrolla en la clase, es involucrándolos en una 





















































































































































§ Apoyo de 
fundamentos 
teóricos.
§ Los números 









de trabajo en 
clase.
El libro de texto no 
es el único que 
conduce la 
actividad 
matemàtica de la 
clase.
•Uso formativo de las 
puebas Enlace.
•Analizar sus dominios 




reflexionaron sobre su 
rol como formadores.
•Valorar materiales 
oficiales, y realizar 




• Analizar previamente 
las actividades 
propuestas del libro 
para poder 
orquestarlas en la 
clase.
• Los recursos no 
hacen la clase.
Uso del modelo 
por  toda la 
comunidad según 
la interpretación de 
las autoridades 
educativas, para la 
otras materias.












• Con relación a la práctica de proponer tareas, valoraron la selección y diseños
de actividadespara lograr la actividadmatemática esperada.
• En la práctica de seleccionar, usar y diseñar recursos los maestros
construyeron significadosmás amplios sobre los recursos con los que cuentan.
• Durante el proceso se avanzó en la interpretación crítica de los materiales
oficiales y se lograron algunasadaptaciones omodificaciones curriculares.
• Las actividades de análisis sobre las maneras de comunicación en el aula
sugirieron la autorreflexiónde los maestros en dicho aspecto.
• Con relación a la evaluación, las actividades en las CoP ayudaron a los
maestros a asumirla de manera más formativa tanto para ellos como para sus
estudiantes.
• La práctica de colaboración fue una de las más favorecidas pues al final vimos
cómo éstos ahora están fungiendocomo formadoresde otros colegas.
• El modelo R-y-A se puede convertir en una alternativa o complemento para la
práctica de profesionalización, fueron evidentes los significados negociados y
cosificadosa través del proceso.
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El	modelo	R-y-A
como	efecto	palanca
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